Williamsburg County by South Carolina Department of Natural Resources
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WILLIAMSBURG COUNTY
WELL NUMBER: WIL-11  GRID NUMBER: 16S-y1
LATITUDE: 33°40'03"  LONGITUDE: 79°49'32"
LOCATION: Kingstree, at the corner of S.C. 261 and Brooks Street.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 16-inch diameter public supply well. Depth: 530 ft. Open interval: 440-525 ft.
DATUM: Land surface datum is 55 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.72 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1967-2001.
EXTREMES: Highest water level: 27.08 ft below land surface datum, October 9, 1986.
 Lowest water level: 51.23 ft below land surface datum, November 27, 1990.
REMARKS: 1967-2001, intermittent measurements. Chemical analysis and pumping test data are available. 
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WILLIAMSBURG COUNTY
WELL NUMBER: WIL-76  GRID NUMBER: 13S-i2
LATITUDE: 33°44'10"  LONGITUDE: 79°31'02"
LOCATION: 86 ft from the water tower in Stuckey.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 286 ft. Open interval: 266-276 ft.
DATUM: Land surface datum is 50 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1992.
EXTREMES: Highest water level: 34.55 ft below land surface datum, January 12, 1982.
 Lowest water level: 68.59 ft below land surface datum, June 1, 1991.
REMARKS: 1981-1992, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are 
 available. Water levels affected by nearby irrigation pumping.
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WILLIAMSBURG COUNTY
WELL NUMBER: WIL-115  GRID NUMBER: 19U-k1
LATITUDE: 33°31'48"  LONGITUDE: 80°01'02"
LOCATION: Northwest of the intersection of S.C. 375 and U.S. 52, approximately 5 mi southeast of 
 Greeleyville.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 119 ft. Open interval: 79-119 ft.
DATUM: Land surface datum is 65 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.90 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1981.
EXTREMES: Highest water level: 11.17 ft below land surface datum, April 5, 1980.
 Lowest water level: 18.45 ft below land surface datum, December 22, 1980.
REMARKS: 1980-1981, daily mean water levels. Chemical analysis available. 
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WILLIAMSBURG COUNTY
WELL NUMBER: WIL-124  GRID NUMBER: 13S-f1
LATITUDE: 33°43'25"  LONGITUDE: 79°34'24"
LOCATION: Intersection of County Road 51 and S.C. 261 at Lakewood Plantation.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter industrial well. Depth: 260 ft. Open interval: 208-255 ft.
DATUM: Land surface datum is 40 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1995.
EXTREMES: Highest water level: 13.21 ft below land surface datum, October 19, 1986.
 Lowest water level: 34.65 ft below land surface datum, March 13, 1992.
REMARKS: 1981-1995, intermittent measurements. Pumping test data are available. 
